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BAB 5 
 
 SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 
 
 
 5.1 Simpulan  
 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada babsebelumnya, 
maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:  
1.Current ratio tidak mempengaruhi kebijakan dividen pada perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
2. Debt to equity ratio tidak mempengaruhi kebijakan dividen pada 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
 3 Return on equity mempengaruhi secara positif terhadap kebijakan 
dividen pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia. Semakin meningkat rasio profitabilitas maka menujukan 
semakin tinggi laba yang diperoleh. dengan demikian semakin besar 
dividen yang dibagikan oleh perusahaan. 
4. Total assets turnover tidak mempengaruhi kebijakan dividen pada 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
5. Pertumbuhan Laba mempengaruhi secara negatif terhadap kebijakan 
dividen pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia 
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5.2. Keterbatasan  
 Penelitian ini mengandung keterbatasan yang mampu 
mempengaruhi hasil penelitian, yaitu:  
1.  Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perusahaan 
manufaktur  dan sampel diambil sesuai dengan syarat tertentu, pemilihan 
sampel tidak dilakukan secara acak. 
2.  Variabel Independen dalam penelitian ini adalah current ratio, 
debt to equity ratio, return on equity, total assets turnover, dan 
pertumbuhan laba, namun hasil penelitian menunjukan koefisien 
determinasi sebesar 16,7% sehingga diduga masih ada variabel-variabel 
lain yang dapat mempengaruhi kebijakan dividen. 
 
5.3. Saran  
 Berdasarkan keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini, 
maka saran yang dapat diberikan antara lain:  
1.  Menambah variabel independen lain yang mampu mempengaruhi 
kebijakan dividen seperti arus kas, kinerja keuangan dan nilai perusahaan.  
2.  Memperluas sampel penelitian tidak hanya terbatas pada 
perusahaan manufaktur saja agar penelitian lebih akurat.  
3.  Menambah periode penelitian, karena semakin banyak periode 
penelitian maka hasil penelitian akan semakin baik.  
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